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INTISARI
Tujuanpenelitianinimengetahuikemampuandandayadukunglahanuntuk
penatagunaanlahandi Sub-DASDengkeng.Analisiskemampuanlahandilakukan
secaramatchingper satuanlahanhasil overlaypetakemiringanlahandanjenis
tanah.Karakteristiksatuanlahandiperolehdari surveidi lapangandananalisis
tanahdi laboratorium.Dayadukunglahanditentukanberdasarkanilai tekanan
penduduk.Basil penelitianmenunjukkanSub-DASDengkengmemilikienamkelas
kemampuanlahandan telah mengalamitekananpendudukdengannilai daya
dukunglahantahun2004,2007,dan2012menurunmenjadi0,69;067dan0,65.
Penatagunaanlahanuntukrehabilitasilahanyangdisarankanadalahmerubah
bentukpenggunaanlahansawahtadahhujan,tegalan:danperkebunanpadakelas
kemampuanlahan L III, dan IV menjadi lahan agroforestri,pada kelas
kemampuanlahanVI menjadihutanrakyatproduksibiasasedangkanpadakelas
kemampuanlahanVII danVIII menjadihutanrakyatdenganfungsilindung.
Katakunci:satuanlahan,kemampuanlahan,dayadukunglahan,penatagunaan
lahan
PENDAHULUAN
Sumberdayalahansuatudaerahaliransungai(DAS)cenderungmendapat
tekananseiringdenganpesatnyapertumbuhanpenduduk.MenurutMalingreau
(1978),peningkatanjumlahpendudukmengakibatkanmeningkatnyatekanan
pendudukterhadaplahan,sehinggaktivitasbercocoktanamtelahberkembang
luaspadalahanhutandidaerahpegunungan.BahkanMuta'ali(1993)menyatakan
bahwamasalahkerusakanli gkunganyangpalingkritisadalahtekananpenduduk
terhadaplahan.Olehsebabitu,perlupenanganansecararifatasumberdayahutan
danlahansehinggatidakberimplikasipadamasalahsosial,psikologisdanekologis
yangdestruktif.
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Programrehabilitasihutandanlahansertakonservasitanahbertujuanuntuk
merehabilitasilahankritissertamelindungi,meningkatkandanmempertahankan
kemampuanlahanagardapatberfungsidanberdayagunasecaraoptimal,book
sebagaiunsurproduksimaupunsebagaimediapengaturtataairdanperlindungan
lingkunganalam.MenurutArsyad(1989),usahakonservasitanahbukanberarti
usahauntukmenundapenggunaanlahanataumelarangpenggunaanlahan,tetapi
usahauntukmenyesuaikanpenggunaanlahandengankemampuanlahannyadan
memberikanperlakuansesuaidengansyarat-syaratyangdiperlukanagarlahan
dapatberfungsiecaraberkelanjutan.
Sub-DAS Dengkengyang termasukdalamDAS BengawanSolo
merupakansalahsatukawasanstrategiskarenamemilikihamparandi enam
wilayahkabupatendariduapropinsi,sebagailumbungpaditetapidengantekanan
pendudukyangtinggi,sehinggaperlupengelolaandanpenatagunaanl hanyang
baik. Pemanfaatansumberdayalahan dapatoptimaldan lestariapabila
penatagunaanlahan dilakukansecaraarif dengantetap memperhatikan
karakteristik,emampuandandayadukunglahan.Permasalahannyaadalah
Bagaimanak rakteristikfisiklahandankemampuanlahanDAS tersebut?Sudah
sesuaikahbentukpenggunaanlahanDASyangditerapkanolehmasyarakatpada
saatini denganpotensikelaskemampuanlahannya?Upayaapayangdapat
dilakukanagarpemanfaatansumberdayaalamDAS dapatlebihoptimalsesuai
kemampuandandayadukunglahanyangada?
Tujuanpenelitianini adalahmengetahuikelaskemampuandandaya
dukunglahanuntukpenatagunaanl handiSub-DASDengkengsecaraoptimaldari
aspekekologisdansosial'masyarakat.H silpenelitiani idapatdigunakansebagai.
masuk~dalamsistemperencanaanspasialuntukpenatagunaanl~an.
DeskripsiSingkatDaerahPenelitian
SecarageografisSub-DASDengkengDAS BengawanSoloterletakpada
110°25'33"- 110°50'33"BT dan7°33'20"-~53'53"LS. Secaradministrasi
beradadi enamkabupaten,yaitu:KabupatenBoyolali,Klaten,SukohaIjo,
Wonogiri,Sleman,danGunungKidul.Namundalamkajianini,daerahpenelitian
dibatasihanyapadawilayahadministrasikecamatanyangsecarautuhberadadi
dalamSub-DASDengkeng,yangmeliputi19kecamatan(KabupatenKlatendan
SukohaIjo),yaituKecamatanGantiwarno(2.564ha),Wedi (2.438ha),Bayat
(3.943ha),Cawas(3.447ha), Jogonalan(2.670ha), Kebonarum(966ha),
Karangnongko(2.674ha),Ngawen(1.697ha),KlatenSelatan(1.444ha),Klaten
Tengah(890ha),KlatenUtara(1.038ha),Jatinom(3.553ha),Karanganom(2.406
ha),Ceper(2.445ha),Kalikotes1.300ha),Trucuk(3.381ha),Pedan(1.917ha),
Karangdowo(2.923ha),danWeru(4.198ha),denganluastotal45.894ha(BPS,
2002).
SecaragarisbesarbentanglahanSub-DASDengkengberasaldariproses
volkan,prosesdenudasional,danprosesfluvial.Sebagianbesardaerahpenelitian
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merupakandaerahdatarnamunterdapatjuga daerah-daerahyang memiliki
kemiringanlahancuram,yakniterdapatdiKecamatanBayatdanWeru.Gambaran
kelaskemiringanlahannyaadalahkemiringan0-8%(luasnya86,62%),kemiringan
8-15%(luasnya10,19%),kemiringan15-25%(luasnya1,51%),kemiringan25-
40%(luasnya0,84%),dankemiringan> 40%(luasnya0,84%).Kawasanini
memilikiempatjenistanahyaituregosol,itosol,alluvial,dangrumusol.
Hasilanalisisdatacurahhujanbulanantahun1983-2002dari41stasiun
pengamatdapatdiketahuibahwawilayahSub-DASDengkengyangmemiliki
curahhujanrendah(13,61-20,70mmlhari)seluas26.014,60ha(56,68%),curah
hujansedang(20,71-27,7mmlhari)seluas19.878,98ha(43,31%), dancurah
hujantinggi(27,71- 34,80mmlhari)seluas0,42ha(0,000924%).Tingkatcurah
hujantinggiini terdapatdi daerahCeperoCurahhujanharianrata-ratadalah
sebesar21,20mmlhari.MenurutklasifikasiklimdariSchmidtdanFerguson,
daerahpenelitianmemilikitipeiklimC (nilaiQ =33,3%-60%)danD (nilaiQ =
60,1%- 100%).Jika dikaitkandenganstasiunhujanyangterdapatdi daerah
penelitian,makajenisiklimyangpalingdominanadalahiklimC. IklimD hanya
mencakupdaerahKecamatanCeper,KecamatanPedan,dan Kecamatan
Karangdowo.
PenggunaanlahanSub-DASDengkengyangdominanadalahpenggunaan
lahanyangbersifatagraris.Lahanuntuksawahmenunjukkanbentukpenggunaan
palingbesar(51,31%),kemudianpekarangandanpemukimn(31,19".10),perkebunan
(10,09%),kehutanan(1,39%),kolam(0,39%)danlain-lain(5,63%)(BPS,2002).
Perubahanpenggunaanl hanpertanianberlangsungcepatdanterjadipadasawah-
sawahyangsubur,sehinggamengakibatkanl hanpertaniansemakinsempitdan
dayadukunglahansemakinmen~.
METODE PENELITIAN
Data primeryang dikumpulkanadalah:kedalamantanahefektif,
kenampakanerosi,drainasetanah,kerikillbatuankecil, teksturtanah,dan
permeabilitastanah.Datasekunderyangdigunakanadalah:batasadministrasi
kecarnatan,jumlahdan laju pertumbuhanpenduduk,matapencahariandan
pendapatanmasyarakat,curah ujan,petajenistanah,petakemiringanlahan,peta
erodibilitastanah,petabahayaerosidanpetapenggunaanlahanSub-DAS
Dengkeng.Data,petadanbahan-bahanyangdiperlukantersebutdiperolehdari
hasilpengamatanJapangan,analisislaboratorium,dariinstansipemerintahdandata
sekunderhasilpenelitian.Alatutamapenelitiani i adalahseperangkatkomputer
denganprogramSIGdanArcView.
Langkahawaluntukanalisiskelaskemampuanlahanadalahmenentukan
satuanlahan.Satuanlahandigunakansebagaisatuanmanajemenlahanterkecil
dalamevaluasikemampuanl hanSatuanlahandalampenelitiani idihasilkandari
overlaypetakemiringanlahandanpetajenistanah.Kualitasdankarakteristik
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satuanlahandiperolehdari surveilapangandan analisissampeltanahdi
laboratoriurn.
Klasifikasikemampuanlahandidasarkanpadadelapankarakteristiksatuan
lahan,yaitu: kemiringanlahan,tekstur,struktur,permeabilitas,bahanorganikdan
erodibilitastanah,drainase,danpersebarankerikildi permukaanlahan,mengaeu
Arsyad(1989).Petakemiringanlahan,erodibilitasdantingkaterosidiperolehdari
BPDAS Solo.Faktorerodibilitastanah(K) ditentukanberdasarkantekstur,
struktur,permeabilitasdanbahanorganik.Tekstur,permeabilitas,dandarinase
tanahdiketahuidarihasilanalisislaboratoriumsampeltanah.Tingkaterosiyang
telahterjadidikajiberdasarkandatasurveilapangan.Banyaknyakerikildi
permukaantanahhinggakedalaman20 emditentukanberdasarkanpersentase
volumekerikilterhadaptotaltanahgalian.
Daya dukunglahanditentukanberdasarkannilai tekananpenduduk
terhadaplahanpertanian.Dalamanalisistekananpendudukyangdinilaiadalah
perbandingantarajumlahpendudukdanpersentasep tanidenganluaslahan
minimaluntukhiduplayak.Faktor- faktortekananpendudukterhadaplahanyang
diperhitungkandalah: luaslahanminimaluntukhiduplayak(Z),persentase
jumlahpetanidanburuhtanidalampopulasipenduduk(f),populasipenduduksaat
ini(Po),lajupertumbuhanpenduduk(r),periodewaktuperhitungan(t),pendapatan
petaninon pertanian(a), dan luaslahanpertanian.Kebutuhanhiduplayak
diasumsikansebanyakduakalikebutuhanminimal,yaitu650kgpadi/orang/tahun
(Sayogyo,1978danSoemarwoto,1985dalamMuta'ali,1993).Dalampenelitian
ini,nilaiZ dihitungde~ganmenggunakanrumusSuRitohardoyo:
( 0,25LSI2 ) +( 0,50LSII ) +(0,50LST ) +(0,76LLK )
Z= .'
(LSI2+LSII +LST+LLK )
Keterangan:LSI2=Luaslahansawahirigasipanen>2kalisetahun;LSII =Luas
lahansawahirigasipanen1kalisetahun;tST =Luassawahtadahujan;LLK =
Luaslahankering.DatadiperolehdariDinasPertaniandanBPSKabupaten.
Persentasep tanidalampopulasipenduduk(f) dihitungberdasarkandata
matapeneaharianpenduduk.Populasipenduduk(Po) diperolehdari BPS
Kabupaten.Laju pertumbuhanjumlahpenduduk(r) ditentukanberdasarkan
,perhitungande ganrumusproyeksipenduduk:Pt =Po( 1+rY .
Pendapatanpetaninonpertanianmerupakanpersentasep ndapatanpetani
di luarpertanian.Subsektorlainpadapenelitianini adalahsektorpetemakan,
perikanandankehutanan.Datayangdigunakanuntukperhitungandiperolehdari
rineianpendapatandomestikregionalbruto(PDRB)kabupaten.
Manfaatlahanyangdinikmatipendudukmerupakanluaslahanpertanian
yangmenjadimilikpetanidanhasilnyadinikmatisepenuhnyaolehpetani.Dalam
operasionalisasipenelitiandihitungdenganrumus:
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LuasWilayah- LuasLahanNonPertanian
b=
LuasWilayah
Keterangan:Luaslahan onpertanianmerupakanpenjumlahandarilahankasdesa,
lahanbengkok,lahanhutan,lahantambak,lahankolam,lahanpadangrumputdan
luaslahanlainnya.DatainidapatdiperolehdariBPSkabupaten.
TeknikAnalisis
1.Klasifikasikemampuanlahan
Tabell. KriteriaKlasifikasiKemampuanLaban
FaktorPenghambatl
Pembatas KelasKemampuanLahan
VIII
E
(*)
T5
P5
DO
B4
Klasifikasikemampuanlahandilakukandengancaramatchingyaitudengan
membandingkanantarakarakteristiksatuanlahandengankriteriakelaskemampuan
lahan(Tabel1).Kelaskemampuanlahanditentukandenganmempertimbangkan
faktorpenghambaty ngada.
2.Analisisdayadukunglahan
Dayadukunglahanberbandingterbalikdengantekananpendudukterhadap
lahan(DDL =1!fP).PerhitunganTP mengacukepadamodelSoemarwoto.
, F Po ( 1+r )t
TP=Z(I-a)
b Ltot
Keterangan:TP =TekananPendudukterhadaplahanpertanian;Z =Luaslahanyangdiperlukan
untukhiduplayak(ha/orang);f=Fraksipetaniterhadapjumlahpenduduk;Po = Jumlah
pendudukpadatahunawal;r =Tingkatpertumbuhanpenduduk;L tot =Luaslahanpertanian
seluruhnya(ha);b=Fraksimanfaatlahanyangdinikmatipenduduk;a =Fraksipendapatanpetani
dariluarpertanian
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I II III IV V VI VII
Kemirinp;anlahan A A B C A D E
KepekaanErosi
KEI, KE3 KE4, KE6 (*) (*) (*)KE2 KE5
Tinp;katerosi eO el e2 e3 (**) e4
Kedalamantanah kO kl k2 K2 (*) K3
Tekstur Tl,T2, Tl,T2, Tl,T2, Tl,T2, (*)
Tl,T2, Tl,T2,
T3 13 13,T4 13,T4 13,T4 13,T4
Permeabilitas P2,P3 P2,P3 P2,P3,
P2,P3, PI (*) (*)P4 P4
Drainase D1 D2 D3 D4 D5 (**) (**)
Kerikil BO BO BI B2 B3 (*) (*)
Sumber: Arsyad, 1989dengatimodifikasi
Catatan: (*) =dapatmempunyaisembarangsifatdan(**) =tidak berlaku
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Nilai TP < 1 berartitidakterjaditekananpendudukataudaerahyang
bersangkutanrnasihrnarnpurnernenuhikebutuhanhiduppendudukdalamjurnlah
yangberlebih.Nilai TP =1 berartidaerahtersebutrnasihrnampurnernenuhi
kebutuhanhiduppendudukpadatingkatlayak.Nilai TP > 1berartitelahterjadi
tekananpendudukterhadaplahanataudaerahtersebutsudahtidakdapat
rnernenuhikebutuhanhiduppendudukpadatingkatlayak.Dalamperhitungan
selanjutnya,nilaiTP dirubahrnenjadiindekdayadukunglahan,yangbesamya=
IffP. Angkadayadukunglahanberkisarantara0,00hingga1,00.
3.Kesesuaianbentukpenggunaanlahandanarahanpemanfaatanlahan
Kesesuaianbentukpenggunaanlahandianalisisecarakornparatifdengan
rnernbandingkanantarapenggunaanl hanaktualsaatinidenganpenggunaanl han
potensirnasing-rnasingkelaskelaskernarnpuanl han.Arahanpernanfaatanl han
dilandasisernangatrehabilitasilahanuntukkonservasitanahdanair dengan
rnendasarkanpotensikelaskernarnpuandantekananpendududuk.Hubungankelas
kernampuanlahandanpotensipenggunaanlahantersajidalamTabel2. Lahan
kelaskernampuanI rnernilikipotensipenggunaanlahanyangberagamsedang
lahankelaskernampuanVIII dialokasikanhanyauntukcagaralarnatauhutan
lindung.
HASIL DANPEMBAHASAN
SatuanLahandanKemampuanLahanSub-DASDengkeng
Satuanlahanyangdihasilkanrnerupakansatuanpernetaanlahandari
overlaypetajenistanahdanpetakerniringanlahan.Sub-DASDengkengrnerniliki
18satuanlahanyangberasaldarikornbinasi4j enistanahdan5kelaskerniringan
lahan.Garnbarankarakteristikrnasing-rnasingsatunlahanberdasarkanhasil
analisispeta,observasilapangan,dananalisisampeltanahdi laboratoriurnserta
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hasilanalisiskemampuanlahansecaramatchingdapatdilihatpadaTabel3.
Sebaranspasialkelaskemampuanl hantersajidalamGambar1.
Tabel3.RagamSatuanLaban,KarakteristikLaban,danKelasKemampuanLaban
SatuanLaban KlasifikasiKarakteristikSatuanLaban KKL FBU
Kode Luas(ha) KL KE TE KT IT DT PT BK
AU 1.574,73A 2 eO kO t1 dl p3 bO I
AD 20,45 C 2 e2 k2 t1 dl p3 bO IV
AlA 27,66 D 2 e2 k2 tl dl p3 bO VI
AI.5 14,27 E 2 e2 k2 tl dl p3 bO VII
Gr.l 5.302,16 A 3 eO kl t3 dl p4 bO III
Gr.2 160,12 B 3 eO kl t3 dl p4 bO III
Gr.3 242,63 C 3 el kl t3 dl p4 bO IV
Gr.5 5,05 E 3 e2 kl t3 dl p4 bO VII
Li.l 1.778,51A 3 eO kl t4 dO p5 bl VIII
Li.2 136,88 B 3 eO kl t4 dO p5 bl VIII
Li.3 331,14 C 3 el k2 t4 dO p5 bl VIII
Li.4 283,36 D 3 e2 k2 t4 dO p5 bl VIII
Li.5 343,42 E 3 e2 k2 t4 dO p5 bl VIII
Re.l 31.098,60A 2 eO kl t4 d2 p2 bO III
Re.2 4.380,89 B 2 el kO t4 d2 p3 bO III
Re.3 97,51 C 2 e2 kO t4 d3 p2 bO IV
ReA 74,38 D 2 e2 kO t4 d3 p2 bO VI
Re.5 22,23 E 2 e2 kO t4 d3 p2 bO VII
Sumber:Hasilanalisispeta,observasilapangan,danlaboratoriumtanab.
Keterangan: KL =Kemiringanlaban,KE =Kepekaanerosi,TE =Tingkaterosi, KT =
Kedalamantanab,IT =Teksturtanab,DT =Drainasetanab,PT =Permea-bilitas"tanab,
BK =Batuankerikil,KKL =Kelaskemampuanl ban,FBU=faktorpembatasutama.
KL
KL
KL
PT
KL2T
KL
KL
PT
PT
PT
---XI
KL,PT
TT
KL2- IT
KL
KL
KL
Dari Tabel3 dapatdiketahuibahwaSub-DASDengkengmemiliki6 kelas
kemampuanlahan.Urutandominasikelaskemampuanlahantersebutadalah
kemampuanlahankelasill (40.941,77ba),kelasVIII (2.873,31ha),kelasI
(1.574,73ha),kelasIV (360,69ha),kelasVI (102,04ha),dankelasVII (41,55ha).
Tidakadakelaskemampuanlahann danV. Faktorpembatasutamapadakelas
. kemampuanlahantersebutadalahkemiringanlaban,permeabilitastanah,dan
teksturtanah.Faktorpembatasini dapatdiperbaikidengantingkatpengelolaan
sedanghinggatinggi.,
DayaDukungLaban
Berdasarkanhasilperhitungandatasekunderkependudukandapatdiketahui
bahwatingkatpertumbuhanpenduduktiaptahundi wilayahSub-DASDengkeng
adalah0,75%,yaitudari884.524jiwapadatahun1992menjadi960.276jiwapada
tahun2002.Kepadatanpendudukdari1.928jiwaperkm2padatahun1992menjadi
2.093jiwa perkm2padatahun2002ataumeningkatsebesar8,6%.Jenismata
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pencaharianutama.masyarakatdalahpertanian,industri,perdagangan,Jasa,
konstruksi,angkutan,keuangan,pertarnbangan,danlistrik.
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Gambar1:Petakelaskemampuanlahro:tSub-DASDengkeng
Analisispendapatanpetanididasarkanpadapendapatanyangdiperolehdari
sektortanamanpangandanperkebunanrakyatsertasektornonpertanianuntuk
setiapkecamatan.Hasilperhitunganmenunjukkanbahwapendapatanpetanidari
luarpertaniartlebihkecilbiladibandingkandenganpendapatanyangberasaldari
sektorpertanian,kecualiuntukKecamatanBayatyangjustrulebihbesar.Besarnya
pendapatanpetanidariluarpertaniandi setiapkecamatanberkisardariyang
terendah14,99%(KecamatanKlatenUtara)hingga59,34%(KecamatanBayat).
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NilaiRata-ratapendapatanpetanidarinonpertanianadalah20,47%atausebesar
Rp45.385.774.500.
Hasilanalisisdatasekoodermenoojukkanbahwaluaslahanlayakbagi
setiapenduduk(Z)rata-rata0,35hektarperorang.Namoodalamkenyataannya
terdapatvariasitiapKecamatan.NilaiZ ootukKecamatanBayatyangcukuptinggi
disebabkankondisifisik lahanyanglebihbanyaksawahtadahhujanbila
dibandingkankecamatanlaindengansawah-sawahyangmendapatpengairan.Nilai
Z ootukkecamatanyanglain menoojukkannilai yanglebihrendah,hal ini
dipengaruhiolehtingkatkesuburandanpengairanpadalahandiwiIayahtersebut.
BerdasarkanTabel4 dapatdiketahuibahwasebagianbesarlahandi wiIayahSub-
DASDengkengtelahmengalamitekananpenduduk.
Tabel4.KomponenPerhitunganDayaDukungLabanSub-DASDengkeng
Kecamatan z a b F R P 1 TPO TPI TP2 DLO DLl DL2
Gantiwamo 0370,300,73 46,20,41 40.039 1.7813,743,783,86 0,26 0,26 0,25
Wedi 0,280,350,82 5,40,55 54.296 1.5800,410,420,43 2,41 2,36 2,31
Bayat 0,600,590,72 22,51,20 63.420 1.6033,063,173,36 0,32 0,31 0,29
Cawas 0,290,180,83 49,30,61 64.6192.3713,954,024,15 0,25 0,24 0,24
Trucuk 0,250,230,81 31,30,75 78.269 1.9543,063,133,25 0,32 0,31 0,30
Kalikotes 0,300,290,82 17,01,64 36.115 763 2,162,272,46 0,46 0,44 0,40
Kebonarum 0,250,360,76 25,00,42 21.160 730 1,511,531,560,66 0,65 0,63
Jogonalan 0,260,320,77 10,70,47 56.909 1.5930,98 1,021,07 1,020,98 0,93
Karan on 0 0,550,300,84 45,80,78 44.323 1.6145,795,936,16 0,17 0,16 0,15
Ngawen 0,260,370,85 19,20,62 43.469 1.0610,820,830,86 1,21 1,19 1,15
Ceper 0,250,230,82 20,30,60 62.608 1.5931,931,962,02 0,51 0,50 0,49
Perlan 0,390,370,83 30,00,71 48.012 1.2023,563,643,77 0,28 0,27 0,26
Karangdowo' 0,260,300,82 41,70,48 51.4682.0642,342,372,43 0,42 0,42 0,41
Karanganom 0,260,220,81 43,10,26 49.065 1.7053,183,203,24 0,31 0,31 0,30
Jatinom 0,610,390,83 57,60,76 56.9152.1506,857,017,28 0,14 0,14 0,13
KlatenSelatan 0,270,150,79 14,70,77 40.270 872 2,012,062,14 0,49 0,48 0,46
KlatenTengah 0,250,180,84 3,60,60 43.588 343 1,131,151,190,88 0,86 0,84
KlatenUtara 0,300,140,75 1,21,91 40.311 452 0,380,410,45 2,57 2,43 2,21
Weru 0,490,290,76 20,00,67 65.420 2.5642,332,382,46 0,42 0,41 0,40
Jwnlah/
R 0,340,290,8026,080,75960.27627.9952,592,652,740,69 0,67 0,65ata-rata
Sumber:AnalisisDataSekunder
Tekananpendudukreratapadataboo2004,2007dan2012semakintinggi
yaitu2,59;2,65dan2,74dengan ilai.dayadukooglahanyangsemakinmenurun
yaitu0,69;067dan0,65.Sebanyak16Kecamatan(2007),memilikinilaiTP> 1
yangberartilahanpertanianyangadasudahtidakmampumenopangkehidupan
masyarakatdalamtingkatlayak.Hanyatigakecamatan,yaituKecamatanWedi,
NgawendanKlatenUtara,yangmemilikinilaiTP < 1,yangberartibahwalahan
pertanianmasihmampumenopangkehidupandalamtingkatlayak dan tidak
terdapatmasalahtekananpendudukterhadaplahan.KecamatanJogonalanpada
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tahoo2004belummengalamitekananpenduduknamoopadatahoo2007dan2012
akanterjaditekananpenduduk.
KecamatanKlatenUtaramemilikidayadukooglahanyangpalingbaik.
Pendapatandaerahkecamatani i lebihbanyakdisumbangolehsektornon
pertanian.Pendapatandarisektorpertanianhanyamenyumbang2,78%daritotal
PDRB kecamatan.Sementaraitu,jumlahpetaninyahanyasedikit(1,2%)dan
sebagianbesarsawahyangadasudahmendapatkanpengairansecarateknis
sehinggaproduktivitashasilpertaniantinggi.
KecamatanJatinomdanKecamatanKarangnongkomemilikinilaidaya
dukooglahankurangdari0,17.Hal ini berartij ka pendapatanhanyabersumber
darisektorpertanianmakalahanyangadadi daerahtersebuthanyamampu
menyediakan111kgberasperorangpertahooataudengankatalainsangatjauhdi
bawahstandarhiduplayak.KecamatanJatinommemilikinilaidayadukooglahan
palingrendahkarenajumlahpendudukyangbermatapencahariansebagaipetani
mencapai57,6%sementaraitu sebagianbesarlahanyangadamerupakanareal
yanghanyamendapatkanpengairansetengahteknis(92,93%).
KesesuaianBentukPenggunaanLahandenganKelasKemampuanLaban
KesesuaianbentukpenggooaanlahanaktualSub-DASDengkengsaatini
dan ragambentukpenggooaanlahanpotensialootukmasing-masingkelas
kemampuanl hantersajipadaTabel5.PadaTabel5menoojukkandanyaketidak-
sesuaianbentukpenggooaanlahansaatini. Banyakbentukpenggooaanlahan
sawah,tegalan,danperkebooanyangtidaksesuaiden&ankelaskemampuanlahan,
kurangmemperhatikankarakteristiklahandantekananpendudukyangada.
ArabanPemanfaatanLahanSub':bASDengkeng
DilihatdaridayadukooglahanmakalahanpertanianyangadadiSub-DAS
Dengkengpadatahoo2007hanyamampumenghidupisejumlah98.311jiwa
sementarasejumlah175.452jiwatidakterdukoogolehlahanpertaniandanangka
ini akanterusmembengkaksetiaptahunnya.Padahaldalamperhitoogantersebut
belummemasukkanti gkatkonversilahanpertanianmenjadipemukimandan
penggooaanlainyangbegitutinggidaritahooketahoo.Dengankondisiseperti
tahoo2004,Sub-DASDengkengmasihmemerlukan1,02kaliluaslahanpertanian
ootuktahoo2007.Kebutuhanini tentutidakmudahootukdipenuhikarena
keterbatasanl hanyangada.Kondisiyangdemikiancenderungakanmenimbulkan
kerusakanli gkoogan.
Tekananpendudukmengakibatkanmooculnyabentuk-bentukpenggooaan
lahanyangkurangmemperhatikanrakteristikdankemampuanlahanSub-DAS
Dengkeng.Banyakpenggooaanlahansawahtadahhujandantegalanyang
dipaksakanpadalahan-IahanmarginalkelasVI, vn, danvm. Keadaanini akan
membawakonsekuensiterjadinyadegradasilahanyangakhirnyajustrudapat
menurunkandayadukooglahandanmenambahpenderitaanmasyarakat.Oleh
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sebabitu perlusegeralangkah-langkahkongkrituntukpenatagunaanlahanyang
baik.
Tabel5.KesesuaianBentukPenggunaanLabanterhadapKelasKemampuanLaban
Sub-DASDengkengper SatuanLaban
Satuan KKL dan
BentukPenggunaanLaban KeteranganLahan FBU
Potensial AktualSaatIni
Semuabentuk
Pmk,Pkb,Si,Sth, KorangsesuaiAU I penggunaan
lahan Tk,Tgl. Tk,Tgl.
AI.3 IV Pt,Ptri,Pmk, Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai
--L) Kht, danPkbt Tgl. Si, Sth,Tgl.
AlA
VI
PtrsdanKht Pmk,Pkb,Si, Sth, Tak sesuai........
T gl. Pkb,Si,Sth,Tgl.
AI,5 VII (KL) Ptrt,Kht,dan Ht,Pkb,Si,Tgl.
Taksesuai
Kons Si,Tgi
III Pti,Pit,Ptri, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiGr,1 Pmk,Kht,dan(PT) Pkbi Tk,Tgl. Tk,Tgl.
Pti,Pit,Ptri,
Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiGr.2 III (KL,PT) Pmk,Kht,dan
Tgl. Tgl.Pkbi
Gr.3 IV Pt,Ptri,Pmk, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai
XL) Kht,danPkbt Tgl. Tgl.
Gr.5 VII Ptrt,Kht,dan Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai
-'/.L) Lind Tgl. Pkb,Si,Sth,Tgl.
Li,1 VIII AlamiI Lindung
Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuiPkb,
enT) Tk,Tgl. , Si,Tk,Sth,Tgl.
Li.2 VIII AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiPkb,Si,(PI) Tgl. Sth,Tgl.
Li.3 VIII AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiPkb,Si,PI) Tgl. Sth,Tgl.
Li.4 VIII AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth,
Taksesuai_.
Tgl. Pkb,Si,Sth,Tgl.
Li.5 VIII (KL,PT) AlamiI Lindung Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuiPkb,Si,Tk,Tgl. Tk,Sth,Tgl.
III Pti,Pit,Ptri, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiRe.1 Pmk,Kht,dan(IT) Pkbi Tk,TgI,Wdk Tk,Tgl.
Pti,Pit,Ptri, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, TaksesuaiRe,2 III (KL,TT) Pmk,Kht,dan
Tk,Tgl. Tk,Tgl.Pkbi
Re,3 IV Pt,Ptri,Pmk, Ht,Pmk,Pkb,Si,Sth, Taksesuai.........
Kht,danPkbt Tgl. Si,Tgl.
ReA VI (KL) PtrsdanKht Pmk,Pkb,Si,Tgl.
Taksesuai
Si,Tgl.
Re.5 VII Ptrt,Kht,dan Ht,Pmk,Pkb,Si,Tk, Taksesuai...........
Kons Tgl. Pkb,Si,Tk,Till.
Sumber:Hasilanalisisbasisdataspasial.
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Keteranganbentukpenggunaanlahanpotensial:Ptsi=Pertaniansangatintensif; Pti=Pertanian
intensif;Ptt =Pertanianterbatas;Pit =Perikananterbatas; Pmk=Pemukiman;Kht=
Tanamankehutanan(denganorientasiproduksi); Pkbi =Tanamanperkebunanintensif;Pkbt=
Tanamanperkebunanterbatas; Pkbst=Tanamanperkebunansangaterbatas;Ptri =Tanaman
rerumputani tensif;danPtrs=Tanamanrerumputantidakintensif(Arsyad,1989).
Implikasiumumdarikeadaanyangadaadalahpenatagunaanl handi Sub-
DASDengkenghamsberorientasikepadakonservasilahandanpeningkatandaya
dukunglahan.Untukitu,bentukpenggunaanlahanyangadaperludikajiulang.
Bentukpenggunaanlahanyangtidaksesuaidengankelaskemampunlahan
dan/atukurangproduktifperludipertimbangkanuntukdigantidenganbentuk
penggunaanlahan yang lain atau diintensifkandalam pengelolaannya.
Penatagunaanl hanperludilakukansecaraoptimaldenganmempertimbangkan
aspekekologis(Tabel3)dansosialmasyarakat(TabeI4).
Rehabilitasilahandanhutansertakonservasitanahbertujuanuntuk
merehabilitasilahankritissertamelindungi,meningkatkandanmempertahankan
kemampuanlahanagardapatberfungsidanberdayagunasecaraoptimal,baik
sebagaiunsurproduksimaupunsebagaimediapengaturtataairdanperlindungan
lingkunganalamoDengandemikian,penatagunaanl handalamrehabilitasilahan
Sub-DASDengkengperludiarahkanuntukkonservasitanahdanairsertauntuk
meningkatkandayadukunglahanmelaluiintensifikasilahansesuaikelas
kemampuanlahanyangada.Programsocialforestry.dalambentukhutanrakyat
danagroforestrimerupakanaltematifmenarikuntukpemecahanproblematika
lahandansosialmasyarakat.Rutanr~yatdanagroforestrid yakinimerupakan
jawabancerdassebagaiupayakonservasitanahdan air sekaligusbentuk
intensifikasilahanun~ukmeningkatkanpendapatandanlapangankerjamasyar*at.
KelaskemampuanlahanI sampaiIV sebenamyamasihberpotensiuntuk
lahanpertanian.Namunmengingatfaktorpembatasutamayangmunculadalah
kemiringanlahandanteksturtanah- yangberpotensibesarakanterjadierosidan
degradasilahan- makasebagaiupayakonservasilahandisarankanpenggunaannya
untukagroforestridenganterasering.KelaskemampuanlahanVII munculkarena
faktorpembatasutamakemiringanlereng.KelaskemampuanlahanVIII yangada
adalahsemuasatuanlahandengantanahlitosolyangtemyatamemilikifaktor
pembatasutamaberupapermeabilitasnah.
KelaskemampuanlahanVII danVIII sebenamyah nyaberpotensiuntuk
dibiarkansecara lamiataudijadikanhutanlindung.Namunmengingattekanan
pendudukyangtinggimakasolusiyangdapatdiambiladalahmenjadikannyahutan
rakyat(tanamankayudanbuah-buahan)yangberfungsisebagaihutanlindung.
Arahanperubahanbentukpenggunaanl hanyanglebihoptimaldariaspekekologis
dansosialtersebuttersajipadaTabel6.
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Tabel6.ArahanPerubahanBentukPenggooaanLahanootukRehabilitasiKawasan
Sub-DASDengkeng
Satuan
Laban
AU
Al.3
AlA
AI.5
Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.5
KKL danFBU
Li.1
Li.2
Li.3
LiA
I.-i.5
Re.l
Re.2
Re.3
ReA
Re.5
Sumber: Hasilanalisisbasisdataspasial.
KESIMPULAN
Sub-DASDengkengdapatdipetakanmenjadi18satuanlahandengan6
kelaskemampuanlahan.Urutandominasikelaskemampuanlahanyangadaadalah
kemampuanlahankelasill (40.941,77ha),kelasVITI (2.873,31ha),kelasI
(1.574,73ha),kelasIV (360,69ha),kelasVI (102,04ha),dankelasVII (41,55ha).
TidakadakelaskemampuanlahanII danV. Faktorpembatasutamayangdominan
adalahkerniringanl han,permeabilitastanah,danteksturtanah. .
PolapenggooaanlahandankondisikependudukanSub-DASDengkeng
mengakibtkantekananpendudukreratapadatahoo2004,2007,dan2012semakin
tinggiyaitu2,59;2,65dan2,74denganilaidayadukooglahansemakinmenurun
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VII (KL)
VIII (PT) Pkb,Tk,Sth,Tgl.
VIII (PT) Pkb,Sth,Tgl.
VIII (PT) Pkb,Sth,Tgl.
VIII (PT) Pkb,Sth,Tgl.
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yaitu0,69;067dan0,65.Tekananpenduduktersebutdiyakinisebagaipenyebab
munculnyabentukpenggunaanlahanyangtidaksesuaidengankarakteristikdan
kemampuanl hannya.
Penatagunaanl hanuntukrehabilitasilahanSub-DASDengkengperlu
berorientasikepadakonservasitanahdanairsertapeningkatandayadukunglahan
untuk kesejahteraanmasyarakatmelalui intensifikasilahan sesuaikelas
kemampuanlahanmasing-masing.Oleh sebabitu penatagunaanl hanyang
disarankandalahmerubahbentukpenggunaanlahankosong,sawahtadah ujan,
tegalan,danperkebunanpadakelaskemampuanlahanI, ill, danIV menjadilahan
agroforestrisedangkanpadakelaskemampuanlahanVI menjadihutanrakyat
produksib asadanpadakelaskemampuanl hanVII danVIII menjadihutanrakyat
denganfungsilindung.
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